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Ειδησεογραφία 
News 
Ι. «Υγιεινή και Έπιθεώρησις των πουλερικών» 
Συζήτησις Στρογγυλής Τραπέζης όργανωθεΐσα υπό της Παγκοσμίου Ε ­
ταιρείας Κτηνιάτρων υγιεινολόγων τροφίμων (W. A.V. F. Η.) εις Hanita 
του 'Ισραήλ από 3 εως 7 'Απριλίου 1972. 
Εις την εν λόγω συζήτησιν Στρογγυλής Τραπέζης έλαβον μέρος πλέον 
των 30 ειδικών επιστημόνων, προερχομένων εκ Καναδά, Δανίας, Δυτ. Γερμα­
νίας, 'Ισραήλ, 'Ισπανίας, 'Ολλανδίας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας. Ελβετίας, 
Ηνωμένου Βασιλείου, Η ΠΑ κ.λπ. 
Πρόεδροι των συζητήσεων ήσαν οι καθ. Dr. D. Grossklaus (Δυτ. Γερ­
μανίας), καθ. Dr. Ε. Η. Kampelmacher ('Ολλανδίας) καί καθ. Dr. Κ. G. 
Linderholm (Σουηδίας). 
Ή παρουσίασις των ανακοινώσεων ήνοιξεν δια της διαλέξεως του 
Δ /ντου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, Οστις έτόνισεν, δτι σήμερον 
οί κάτοικοι της χώρας του καταναλίσκουν, κατ' άτομον, περισσότερον κρέας 
πουλερικών από οιανδήποτε έτέραν χώραν του κόσμου. Συνεπεία τούτου ή 
πτηνοτροφία έ'χει αναπτυχθεί εις μίαν αληθή Βιομηχανίαν, πλείστοι δε επι­
στήμονες εξ άλλων χωρών προσέρχονται ίνα μελετήσουν θέματα υγιεινής, 
επιθεωρήσεως καί τεχνολογίας τών πουλερικών. 
Ό καθηγητής Dr. Kampelmacher έχαιρέτησεν τους προσελθόντας καί 
έτόνισεν την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ κτηνιάτρων, υγιεινολόγων 
τροφίμων καί έτερων επιστημόνων. 
Ό καθηγητής Dr. D. Grossklaus, όστις εξελέγη καί Πρόεδρος του 
Συμποσίου ώμίλησεν δια τα προβλήματα υγιεινής τα όποια είναι συνυφασμένα 
μετά της παραγωγής καί τεχνολογίας του κρέατος τών πουλερικών. 
Ό Dr. Leighty έ'θιξεν γενικώς τά άπαντώμενα προβλήματα κατά την 
έξέλιξίν καί έφαρμογήν του προγράμματος επιθεωρήσεως του κρέατος τών 
πουλερικών. 
Κατά τάς έπομένας δύο ημέρας τών συζητήσεων έθίγησαν πλείστα Οσα 
θέματα σχετιζόμενα μετά της υγιεινής και επιθεωρήσεως του κρέατος τών 
πουλερικών, τά κυριώτερα σημεία τών οποίων αναφέρονται λίαν περιληπτι­
κώς περαιτέρω. 
Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς τ ώ ν π ο υ λ ε ρ ι κ ώ ν . 1) Με άπώτερον σκοπον 
την πρόληψιν τών ζωονόσων, την προστασίαν τής οικονομίας καί της δημοσίας 
υγείας κυρίως ως καί τον έ'λεγχον ανωμάλων καταστάσεων της υγείας τών 
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πτηνών, είναι αναγκαίο ν όπως έφαρμόζηται προ και μετά σφαγήν εξέτασες 
των πτηνών. Τοΰτο θα συμβάλλη εις την παραγωγήν κρέατος πουλερικών 
ικανοποιητικής υγιεινής στάθμης. 
2) Ή πρόληψις τών νόσων και ιδιαιτέρως τών ζωονόσων τών πουλερι­
κών δέον δπως βασισθή επί ενός προγράμματος άνοσοποιήσεως καί μελλοντι-
κώς επιβάλλεται, δπως:" δημιουργηθούν έκτροφαί άπηλλαγμέναι νόσων. Προς 
τοΰτο επιβάλλεται όπως δημιουργείται στενός έλεγχος τών μεγάλων εκτρο­
φών. 
3) 'Επιβάλλεται δπως δράστηριοποιηθή καί άναπτυχθή ή έρευνα δια 
την δημιουργίαν καλλιτέρων συνθηκών υγιεινής κατά την διαδικασίαν σφα­
γής τών πτηνών καί ιδία αϊ μέθοδοι cd άναφερόμεναι εις την άφαίρεσιν του 
εντερικού σωλήνος. Νέαι μέθοδοι σφαγής δέον δπως εξευρεθούν εν συνδυα-
σμώ προς την έπιθεώρησιν τών ζώων και τών σφαγίων. Τονίζεται ιδιαιτέ­
ρως, δτι ή προ καί μετά την σφαγήν έπιθεώρησις δέον δπως συμπληροΰται 
δια του ελέγχου προς διαπίστωσιν υπάρξεως καταλοίπων χημικών ή βιολο­
γικών ουσιών δυναμένων να επιδράσουν δυσμενώς επί τής υγείας τών κατα­
ναλωτών. Αϊ εργαστηριακοί μέθοδοι ελέγχου τών καταλοίπων γενικώς, δέον 
δπως τυποποιηθούν. 
4) Δια τον έ'λεγχον τών πουλερικών δύναται να έφαρμοσθή εν πρόγραμ­
μα εις το όποιον θα λαμβάνουν μέρος καί ειδικοί τεχνΐται - έπιθεωρηταί 
(έπιθεωρηταί χαμηλού επιπέδου - παρασκευασταί). Έ ν τούτοις δμως την 
τελική ν κρίσιν καί τήν εύθύνην τής δλης επιθεωρήσεως θα έ'χη ο κτηνίατρος. 
5) Ή παραγωγή κρέατος πουλερικών πληροΰντος τας προϋποθέσεις τής 
υγιεινής είναι συνδεδεμένη μέ τα διάφορα στάδια τής τεχνολογίας σφαγής 
ως καί τών έπακολουθουσων αυτής διαδικασιών προετοιμασίας του σφαγίου. 
Σημειουται ή άναγκαιότης τής δημιουργίας συστημάτων επεξεργασίας του 
κρέατος τών πουλερικών περισσότερον υγιεινών. 
6) Έ ά ν είναι άπαραίτητον δέον δπως δημιουργείται χλωρίωσις του 
χρησιμοποιουμένου ύδατος τών δεξαμενών, ψΰξις κ.λ.π. (5—-10 Ρ Ρ Μ ύπολο-
γιζόμενον εις χλώριον). 'Ισχυρότερα χλωρίωσις (20 Ρ Ρ Μ ) δύναται να χρησι-
μοποιηθή εις περιπτώσεις προφυλάξεως έκ λοιμώξεων τινών δια παθογό­
νων μικροβίων και κυρίως σαλμονελλών. 
7 ) Πτηνά καί προϊόντα τούτων (συσκευασθέν κρέας κ.λπ. ) δέον δπως 
εγκαταλείπουν το σφαγεΐον καί γενικώς εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών 
μόνον έφ' δσον προηγουμένως έχουν έπιθεωρηθή καί εύρεθή κατάλληλα προς 
δημοσίαν κατανάλωσιν. Δεδομένου του κινδύνου υπάρξεως μικροβιακών π α -
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ραγόντων εντός των πτηνών είναι σκόπιμον όπως ταύτα διατηρώνται εις θερ­
μοκρασίας κειμένας πέριξ των 0° G. 
8 ) Ό στόμαχος συνεπεία της σχέσεως του μετά του πεπτικού σωλή-
νος, δύναται πολλάκις, να έπιφέρη μέγαν αριθμόν μικροβίων εις το κρέας 
τοϋ πουλερικού (σφαγίου). Έ κ του λόγου επιβάλλεται δπως μη συσκευάζε­
ται μετά του σφαγίου τοϋ πτηνού. 
Π. 6ον Συμπόσιον Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εταιρείας 'Υγιεινολόγων 
Τροφίμων. 
Κατά το θέρος τοϋ 1973 (20 εως 24 Αυγούστου) συνέρχεται εις νήσον 
Helsingor της Δανίας το 6ον Συμπόσιον της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Ε ­
ταιρείας Υγιεινολόγων Τροφίμων (W.A.V.F.H.) . Το θέμα τοϋ συμποσίου 
αναφέρεται είς τάς «τροφοδηλητηριάσεις εν σχέσει προς τον τουρισμον» ( F o ­
od - Born Diseases in R e l a t i o n t o T u r i s m ) . Είναι φανερον ότι το θέμα 
τοΰτο δι' ημάς είναι όλως ενδιαφέρον. 
Το καταρτισθέν πρόγραμμα περιλαμβάνει τους κάτωθι 4 τομείς: 
Τομεύς Ι. Τροφοδηλητηριάσεις εν σχέσει προς τον τουρισμον. 
Τομεύς 2. Νεώτεροι πρόοδοι εις την ερευναν τών τροφοδηλητηριάσεων. 
Τομεύς 3. Προληπτικά μέτρα έναντι τών τροφοδηλητηριάσεων κατά τον 
διεθνή τουρισμον. 
Τομεύς 4. Εκτ ιμήσε ις επί τής σημασίας τών τροφοδηλητηριάσεων επί της 
διεθνοΰς διακινήσεως τών τροφίμων. 
'Αναμένεται, Οτι θα ανακοινωθούν τουλάχιστον τριάκοντα έργασίαι άνα-
φερόμεναι εις τα ανωτέρω θέματα. 
Βραχεϊαι ανακοινώσεις σχετικαί μετά τών τομέων 1—4 ως και έλεύθε-
ραι ανακοινώσεις δέον όπως έ'χουν άποσταλή εις τήν Γραμματείαν τοϋ Συνε­
δρίου προ τοϋ 'Απριλίου 1973. 
Προς τοΰτο σκόπιμον είναι, δπως οι ενδιαφερόμενοι άποστείλλουν τάς 
εργασίας αυτών είς τον Έλ>ηνα έκπρόσωπον τής W.A.V.F.H. συνάδ->φον 
κ. Σ π . Γεωργάκην έντ. Υφηγητή ν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 
άργότερον εως το Ιον ΙΟήμερον τοϋ Μαρτίου 1973 δστις εν συνεχεία θα τάς 
διαβίβαση συγκεντρωμένας ε'ις την Γραμματείαν τής W . A . V . F . H . 
Αι βραχεΐαι ανακοινώσεις ως και αϊ έλεύθεραι τοιαΰται, υπόκεινται εις 
τήν κρίσιν τής Γραμματείας ινα ανακοινωθούν ως έ'χουν (εν συνόλω) ή ή 
περίληψις αυτών ή μόνον ό τίτλος των κατά τήν διάρκειαν τοϋ Συνεδρίου. 
Περαιτέρω προβλέπεται όργάνωσις ενδιαφερουσών εκδρομών τόσον δια 
τους συμμετέχοντας εις το Συμπόσιον δσον και δια τά συνοδα μέ>η αυτών. 
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ΑΊ ανακοινώσεις δέον όπως είναι συντεταγμέναι εις μίαν εκ των επισή­
μων γλωσσών του Συνεδρίου εκτάσεως ουχί μεγαλυτέρας τών δύο σελίδων, 
κατόπιν εγκρίσεως των δε θα συμπερι/ηφθοΰν εις ί α μέλλοντα να ανακοινω­
θούν πρακτικά του Συνεδρίου. 
III. Κτηνιατρικοί ημερίδες της Σχολής Alfort 
Αϊ προσεχείς Κτηνιατρικαί ημερίδες της Κτηνιατρικής. Σχολής Alfort θα 
λάβουν χώραν εις την Σχολήν ταύτην άπο 24 εως 27 Μαίου 1973. Το πρό­
γραμμα περιλαμβάνει σειράν συντόμων ενημερώσεων επί τών προσφάτων 
προσκτήσεων εις θέματα ενδιαφέροντα τους Κτηνιάτρους ή αναφερόμενα εις 
είδικωτέρους τομείς. 
Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν εις «Comi té des jouruées 
Vétér ina i res» , École Nationale Vétér inai re , 94701, Maisons Alfor t -Franee . 
IV. Η θ ι κ ή αμοιβή 
Ό εν 'Αθήναις Πρέσβυς της 'Ιταλίας εις τελετήν ήτις ελαβεν χώραν εις 
το Μορφωτικον Ίταλικον Ίνστιτοΰτον 'Αθηνών την 27 Σεπτεμβρίου έ.έ'. 
ένεχείρισεν εις τον συνάδελφον κ. Θεόφραστον Ι. Ρώσσην, τιμητικήν διάκρι-
σιν, ήτοι «Περγαμηνήν μετά αναμνηστικού πλακιδίου» του «'Ινστιτούτου L. 
S p a l a n z a n i δια την τεχνητήν σπερματέγχυσιν» και αής «'Ιταλικής Ε τ α ι ­
ρείας διά την πρόοδον τής ζωοτεχνίας» εις άναγνώρισιν τών εποικοδομητικών 
επιστημονικών του προσφορών κατά τήν χρονικήν περίοδον τής παραμονής 
του εις τα ως άνω 'Ιδρύματα. 
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